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1 Les récits de femmes écrivains vivant hors d’Iran présentent des similarités de langue et
de perspective avec l’œuvre de F. Farrokhzad. L’étude de cette unité de culture et de vécu
est  réalisée  en comparant  le  texte  source  La  Fenêtre de  la  célèbre  poétesse  avec  des
nouvelles de Nahid Rachlin (Panjereha), Mehri Yalfani (Parestu) et Shahrnush Parsipur (
Sara). Ces trois auteurs se servent des images du poème pour évoquer leur angoisse et leur
détresse psychologique face à l’expérience de l’exil,  de la solitude,  de l’aliénation.  La
démonstration n’est toutefois pas entièrement convaincante, car certaines images sont
clairement des archétypes partagés par de nombreuses cultures,  et  ne sont donc pas
propres à la seule F. Farrokhzad. 
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